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2. u pogledu prometa t r eba se defini t ivno odluči t i za j edno rešenje; ili će 
se m l e k a r s k a industr i ja potpuno in tegr isa t i s t rgov inom ili da se t rgovina 
tehnički i organizaciono osposobi i .za ovu v r s t u p rome ta ; 
3. pojača t i intervenci ju i pomoć zajednice n a p l a n u izvoza mlečnih p r o ­
izvoda , radi zašt i te domaćeg proizvođača od d a m p i n g cena. 
Indus t r i j a za obradu i p r e r a d u mleka r a č u n a n a ovu pomoć zajednice, j e r 
j e i pored naveden ih teškoća kod p l a smana svojih proizvoda, u lagala m a k s i ­
m a l n e n a p o r e d a se o tkupe svi ponuđen i t rž išn i v iškovi mleka u 1966., p o ­
gotovu od Druš tvenog sektora proizvodnje, k a k o n e bi došlo do smanjenja 
stočnog fonda muznih k rava . Otuda b i pomoć zajednice u savlađivanju n a v e ­
denih teškoća olakšala industr i j i da se b rže i efikasnije ukl juč i u m e đ u n a r o d n u 
podelu rada , n a domaćem i s t r anom tržiš tu, j e r ovo ni je samo njen problem, već 
p rob lem pol jopr ivrede u celini, pa čak i č i tave p r iv rede . 
Vijesti 
III INTERNACIONALNI ZOOTEHNfČKI SIMPOZIJUM U MILANU 
U apr i lu 1968. održat će se u Mi lanu I I I in te rnac iona ln i zootehnički s im­
pozij u m po t emi : »Kravl je mli jeko i n jegovi proizvodi : tehničko-ekonomiski 
p rob lemi proizvodnje, industr i je , h ig i j ensko-p reh ramben i i druš tveni« . 
Osnovne t eme su slijedeće: 
1. Svje tska proizvodnja mli jeka i n jegovih proizvoda s obzirom n a p o ­
t r ebe s tanovniš tva (uvodna izlaganja); 
2. Cijena proizvodnje i dis t r ibuci ja ml i jeka i n jegovih proizvoda: nacio­
na ln i i in ternacionaln i aspekt i t ržiš ta; 
3. P r o b l e m i genetskog poboljšanja ml ječn ih goveda s obzirom n a izvan j ­
sku, ekonomsku i d ruš tvenu sredinu; 
4. Tehn ičk i problemi racionalnog pobol jšanja s obzirom n a izvanjsku, 
ekonomsku i d ruš tvenu sredinu; 
5. Metodološki problemi uzgoja s obzi rom n a izvanjsku, ekonomsku i 
d ru š tvenu s red inu te na kombinovan i uzgoj n a mli jeko i meso; 
6. P r o b l e m i neplodnost i i s ter i l i te ta u vezi s izvanjskom, ekonomskom i 
d ru š tvenom sredinom; 
7. P r o b l e m i higi jensko-profi lakt ičke odb rane goveda, mli jeka i njegovih 
de r iva ta u nacionalnom razmjeru i i n t e rnac iona lne predostrožnost i ; 
8. P rob l emi organizacije proizvodnje, indus t r i j sk i i h ig i jensko-sani tara i 
p rob lemi ml i jeka i njegovih proizvoda: t rgovačke kvalif ikacije n a nacional* 
n o m i in te rnac iona lnom nivou; 
9. P r o b l e m i uslovljavanja (postupak s ml i jekom za p r e h r a n u i pos tupak 
indus t r i j ske p r e r a d e mlijeka), konzervi ranja , d is t r ibuci je mli jeka i njegovih 
proizvoda n a nacionalnom i in te rnac iona lnom nivou; 
10. Higijensko-dijetet ički p rob lemi i prosvjećenost potrošača, s obzirom 
n a k l imu, lokalne običaje, ekonomiju kućans tva , dob i s tanje zdravl ja poje­
dinaca i skupno . 
Učesnici koji žele pr i sus tvovat i S impoz i jumu s re fe ra tom t r eba ju dosta­
v i t i nas lov r a d a na adresu: Societä I t a l i ana p e r l i P rogresso della Zootecnica, 
Via Monte Or t igara 35, Milano, I tal ia . S lužbeni jezici Simpozi juma su ta l i ­
janski , engleski i francuski . »Veterinaria« 4/1967. 
Upozorenje! Iz tehničkih razloga nije uvrštena rubrika »Iz domaće i strane štampe-«, 
pa molimo čitaoce da to uvaže! 
